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Recaí Zade Ekrem 
için yapılan ihtifal
Dün Üniversite konferans salonundaki toplantıda 
büyük şairin hayat ve hatıraları anıldı
Pünkü ihtifalde Üniversite konferans salonundan bir köşe
(Yazısı 8 inci sahifemizd*.
Recaizade Ekrem için 
yapılan ihtifal
Recaizade Ekremin ölümünün yıldö­
nümü münasebetile dün saat 18 de Üni­
versite konferans salonunda bir ihtifal 
yapılmıştır. Toplantıyı, Edebiyat fakül­
tesi Dekaıiı Prof. Ali Nihad Tarlan aç­
mış ve ezcümle demiştir ki:
«—  Recaizade, evvelâ Türk edebi­
yatına ga.rb estetiğini, Türk zevkini tat­
tıran, değerli, faziletli, çok okumuş, çok 
müdekkik bir edebiyat hocası ve ince, has­
sas bir şairdi.»
Ali Nihad, bundan sonra, yüksek id- 
rakli, vakur, kibar ve nazik olan Recai­
zade Ekremin, her türlü tahkirlere uğ­
ramakla beraber, san’at uğruna girdiği 
mücadelede yılmadan nasıl çarpıştığını 
izah etmiş, hayatını anlatmıştır.
Ali Ekremin eserlerinden muhtelif 
parçalar okuyan profesör, Ekremin şair­
liğini, romancılığını ve tiyatroculuğunu 
tebarüz ettirmiş ve sözünü şöyle bitir­
miştir :
«—  Medeniyetin ve san’ atın tekâmü­
lü, türlü türlü mücadeleler neticesinde 
meydana gelmiştir. Bu binanın her ta­
şında bir alınteri izi bulmak kabildir.
Recaizade Ekrem, bizim bugünkü 
san’at telâkkimize yol açan mühim bir 
şahsiyettir. Onu hürmetle anmak borc- 
dur.»
A li Nihad Tarlandan sonra Edebiyat 
fakültesi doçentlerinden Sabri Esad da, 
Ekremin münekkidliği ve üstadlığı hak­
kında çok güzel bir hitabede bulunmuş­
tur.
Edebiyat fakültesi talebelerinden Be- 
hice, merhumun «Kızıl Merkublar», 
Mehmed Durul «Hasbihal», Adviye 
Toğluk «Tefekkür», Halil Ertürk «Aüh 
Nejad», Gündüz Yoldaş da «Ferdayi 
Tedfin» adlı şiirlerini okumuşlardır.
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